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UN A C T O G R A N D I O S O . 
La manifestación de ayer 
El grandioso acto celebrado.ayer por 
el pueblo de Santander nos ha produ-
cido a todos extraordinario júbilo, por-
que ahora es cuando se puede afirmar 
que conseguiremos la justicia que se 
nos ha negado, y porque, trabajando 
así, siempre que se trate del bien co-
mún, nada habrá imposible y serán 
una realidad los anhelos de engrande-
cimiento y prosperidad de la Montana. 
Todas las clases sociales de nuestra 
ciudad respondieron al patriótico lla-
mamiento de la Alcaldía, de la Cámara 
de Comercio, del Círculo Mercantil, de 
la Liga de Contribuyentes, de las enti-
dades obreras, etc., y , el vecindario 
acudió en masa, llenando los andenes 
de la estación y agrupánduae ruera en 
los alrededores, en manifestación tan 
imponente, que acaso no se haya visto 
en Santander otra igual, sin que el me-
nor incidente pudiera restar importan-
cia a la grandiosidad y transcendencia 
del acto, en el que sólo latía la noble 
aspiración de defender la patria chi-
ca, la «tierruca» amada. 
Tuvo el movimiento de ayer una sig-
nificación digna de que todos reparen 
en ella y perseveren en esa actitud, y 
fué la solidaridad, la compenetración 
absoluta de todos los organismos entre 
sí y de éstos con el pueblo. Nadie dejó 
de aportar su esfuerzo a la obra colec-
tiva y todos quedaron ayer dispuestos 
a no cejar en esta campaña, en la que 
se ha logrado la perfecta unión de to-
dos los santanderinos para laborar sin 
desmayo por el porvenir de nuestra 
ciudad y de la provincia. Confortados 
por la transcendencia de la manifes-
tación de ayer, tenemos fe en nuestro 
esfuerzo y esperanza en nuestros des-
tinos. ¿Qué importa que un ministro 
no quiera reconocer nuestro derecho? 
A la postre, el pueblo que actúa unido 
con fe y energía, vence la resistencia y 
la obcecación ministerial y hace res-
petar su derecho y su dignidad. 
Sólo nos resta esperar la feliz ges-
tión de nuestros representantes; pero 
esperar sin abatimiento, sin que se en-
tibie el vehemente anhelo de lograr 
nuestras aspiraciones, porqué el acto 
de ayer puede ser el final, pero también 
pudiera ser sólo el principio de otros, 
prudentes también, sin alharacas ni 
desórdenes, pero radicales, todo lo ra-
dicales que sea necesario. La sensatez, 
la cordura y la energía de que dio ayer 
muestra gallarda el pueblo santanderi-
no, influirá seguramente en el ánimo 
del Gobierno, queacaso escuche las ra-
zones de nuestros representantes en 
actitud distinta y pueda llegarse a una 
solución satisfactoria para todos, sin 
que sea preciso recurrir a otros proce-
dimientos. No es muy cuerdo negar 
justicia a un pueblo que la reclama, 
porque si no~ la obtiene del Gobierno, 
acabará por situarse frente a él y lo-
grar por su esfuerzo lo que su razón o 
su interés le aconseje. 
Dentro de pocas horas tendremos no-
ticias de si nuestras peticiones son o 
no atendidas, y, según sean los infor-
mes, así hemos de proceder, para cum-
plir con nuestro empeño. 
El pueblo de Santander espera, por-
que confía en la justicia de su deman-
da, y porque tiene el firme propósito 
de que su derecho no sea atropellado, 
y buena prueba de ello es el acto de 
ayer, más elocuente que cuanto nos-
otros pudiéramos decir. 
E l orerre. 
Respondiendo Santander al l lamamien-
to que le hizo id alcalde, «ociedades y 
prensa, a las tres de la tarde comenzó a 
r. r rar las puertas de sus tienidae, comer-
cios, oficinas, talleres y fábricas, Uenán-
dase a poco la ciudad de gentes que 
aguardaban la hora de hacerse presentes 
e-n la estación del Norte. 
El cierre de ayer tarde fué' unánime y 
general, como nunca se hizo en nuestra 
ciudad para n ingún asunto. Dándose, 
cuenta de la impor tanc ia que el acto de 
despedir a los comisionados, representa 
ba. el pueblo en masa, a las tres j medwi 
de la tarde, comenzó a desfilar po r las 
calles hacia la de las Navas de Tolosa, 
donde, poco tiempo después, al a r rancar 
el t ren correo de Madr id , tuvo efecto la 
más grande ovación que hemos oído 
líuncai 
Hacia la estación. 
Todas las calles afluentes a la estación 
del Norte se vieron en un momento lie 
ñas de públ ico, que comentaba el acto 
Cfiie se iba a verif icar. 
La Avenida de Alfonso X I I I , Méndez 
Xúñez, Cuesta del Hospital y Rampa de 
Sotileza, semejaban gigantescos hormi 
fueros humanos, donde se apretu jaban, 
insiosos de l legar cuanto antes, hombres 
• nujeres y niños. 
A las cuatro de la tarde. 
A las cuatro de la tarde, por la calle 
de Méndez Núñez y explanada de la es-
tación, era di f íc i l dar un paso. E l públ i 
co formaba compactos grupos, charlando 
animadamente, comentando el bello ge¿-
to de Santander, que cerró todos sus co 
mercios, inoluso farmacias, cafés y ta. 
bernas, lo mismo de La parte ba ja que de 
la a l ta de la población, y se echó a la 
calle, a pesar de la pert inaz l lovizna, que 
inv i taba a no sa l i r de casa. 
En la Rampa de Sotileza, también se 
aglomeró enorme cant idad de público. 
E n el andén. 
Como era na tu ra l , dada la atención que 
con el públ ico tiene siempre la Compañía 
del Norte, se permi t ió ila entrada en los 
andenes, viéndose éstos en seguida cu 
biertos absolutamente de personas de to 
das las clases sociales, que rodearon el 
tren correo de Madr id , desde la máquina 
hasta el fu rgón de cola. 
Junto a l vagón en que iban los comi 
sionados, el gentío formó tan apiñado 
grupo, que era mater ia lmente imposible 
avanzar hasta el coche. 
Las Comisiones. 
Poco a poco, y entre apretones de ma-
nos y parabienes, fueron llegando los se-
ñores que componían las dist intas Comi-
siones, representantes de todo lo que en 
Santander signif ica indust r ia , comercio, 
navegación, capi ta l , prensa, etc., en una 
palabra, Jas fuerzas vivas de la ciudad, 
aquefias a cuyo lado se mueve todo el ele-
mento que forma la vida de un pueblo. 
LÓG Comisiones ocuparon un vagón de 
¡irinuMa píase, al centro del t ren, que, en 
seguida, se vio asaltado por innumera-
bles personas, que querían sa ludar a los 
comision^dofi, deseándoles todo género 
de prosperidades en sus gestiones. 
A Madr id marcharon, por el excelentí 
s imo Ayni i 'an i i i ' i i to , el alca-LK'. don Vidal 
Gome/. Collantes, y los concejales don 
Fernando Onintanal . don Emi l io Jor r ín , 
don Antonio Fernández Haladrón, don 
Ernesto Gasueo y don Manuel Torre. 
P o r la excelentísima diputación p rov in -
c ia l , él presidente, d o n Antonio García 
Morante, y el diputado don Francisco Gu-
tiérrez Madrazo. 
•Por da Asociación de la Prensa, don Al 
fredo Corpas y don José Segura. 
Po r la .Imita de Obras del puerto, don 
Severiano Gómez, don Francisco García, 
don Edüárád Pereda y don Jesús Gr inda. 
Por el Círcülo Católico de Obreros, don 
Adolfo ÜTPésia. 
Por la Cámara de la Propiedad, don 
Luis C'.iitiérre/. 
Por la Cámara de Comercio, el presi-
dente, don Eduardo Pérez del Mol ino, y 
el secretario, don José Mar ía del Valle. 
Por el Círculo Mercant i l , don Maur ic io 
Rodríguez Lasso de la Vega y don Manuel 
Soler. 
Por la L iga de Contribuventes, don Lu is 
Ruiz y don Pablo M. de Córdoba. 
Por el Centro Minero, don Pedro Por-
t i l la. 
iPor la Sociedad Nueva Montaña, don 
Victor iano López Dóriga. 
Por el Consejo prov inc ia l de Fomento, 
don Isidoro del Campo. 
Por 'la Unión Cántabra Comercial, dop 
Is idro Mateo y don Eleofredo García. 
IPor la Compañía Montañesa de Nave-
gación, don José Ramón López Dóriga. 
Por el Real Club de Regatas, don Fer-
nando Rolívar y don J. Martínez Zorr i l la . 
• Por el Gremio de pescadores, don Vale 
riano Ríos; don Juan Vena y don Antonio 
Sampedro. 
Salida del tren. 
Poeo antes de ila hora fijada para la 
salida del t ren, d i r ig ió la palabra, al pue 
blo el alcalde, señor Gómez Collantes, di 
ciendo que tenía una g ran fe en que las 
pretensiones Justís imas del pueblo fue-
sen atendidas en Madr id y recomendan-
do a l público que volviese pacíficamente 
a sus labores, in ter rumpidas por tan po 
deroso motivo como era el de hacer no-
tar su presencia en la estación. 
También el señor Botín habló desde un 
coche del tren, comunicando, con su re-
conocida elocuencia, a l pueblo allí reuni 
do, su gran fe en que Santander no fuera 
preterido en esta ocasióny sí obtuviese lo 
que estimaba de just ic ia. 
A la. hora en punto ar rancó el convoy, 
llevándose a nuestros representantes a la 
corte; siendo despedidos con un ¡Viva San 
tan ler! clamoroso y entusiasta y una 
ovación estruendosa. 
A l m inu to se perdió de vista el tren, y el 
gentío, en prudente manifestación, mar-
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de¡ 
60(i y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2." 
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CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
Joaquín Lombera GemíDO. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 9. —SANTANDER 
} ií í 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía? 
ur inar ias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
Especialista en enfermedades de la pie 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médico 
baño de luz, masaje, aire calien'te, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 9, principal. 
chó hacia el Gobierno c iv i l , permanecien-
do estacionado en la Avenda hasta que 
consguó que el excelentísimo señor gober-
nador saliese a l balcón y le dirigiese la 
palabra. 
En el Gobierno civil. 
A saludar a l señor gobernador y a ex-
ponerle cuán numerosa había sido la ma 
iiifestación que despidió a los comisiona-
dos, subieron ail Gobierno c iv i l los señores 
García (don E.-y don .1), Dór iga, Torre, 
Zaldívar, Gutiérrez (don L.), Mateo, R i -
vero. Castil lo, Gutiérrez (don Miguel) , Ule 
; i , Hiva y Sesma. 
Tomó la palabra, en nombre de los re 
unidos, el señor R ivc iv . v toé contestado 
)or don Alonso Guílóm en coito y eloCjien 
:e discurso, en el que expresó su amor a 
Santander y el agradable efecto que le 
había causado la unión ve ios santamre 
rinos, para pedir tó que entienden que 
debe dárseles. 
Ante la insistencia del público, ret iñido 
bajo ios balcones del Gobierno c iv i l , en 
que le hablase el gobernador, clon Emi l io 
Bétífla le d i r ig ió ta palabra, manifestán 
ilole que el señor gobernador ya había 
visto en la estación del Norte la despedi-
da a las representaciones de las fuerzas 
vivas de la ciudad; que había telegrana 
do a l min is t ro diciéndole que a ila man i -
festación había acudido todo el pueblo y 
que le rogaba se retirase t ranqui lamente, 
como hasta entonces lo había hecho. 
Volv ió a pedi r de nuevo el público que 
hablase el gobernador, accediendo éste a 
su deseo, y siendo recibida su presencia en 
el balcón con una salva de aplausos. 
El señor Gul lón y G a m a Prieto expre-
sé al gentío que el Gobierno de Su Ma 
jestad siempre estaba próíbjfl a atender 
aquello que fuese de just ick i y que si lo 
que reclamaba Santander en esta ocasión 
lo era, seguramente quedaría satisfecho. 
Acto seguido, ila manifestación se des 
hizo .tranquilamente, y, media hora ctífee 
tarde l a ciudad recobraba su aspecto 
ord inar io . 
E l número de manifestantes. 
Según el cálculo de personas peri tas, el 
número de manifestantes congregado ayer 
en la estación del Norte y MIS alrededores, 
pasaba de la enorme suma de 15.000.' 
vvvvvvvvvwiwvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvwvvv^ » 
S a l ó n P r a d e r a 
«La generala». 
Ayer se puso en escena en el .Salón Pra-
dera, por l a compañía que dirige ei señor 
Lamas, l a aplaudida obra del maestro 
Vives, «La generala». 
La obra, por ser ya sobradamente co-
nocida de nuestro público, se prestaba 
para las com.paraouinos, con lo iqúe sa 
aminoran muchas veces, casi ^iemipre, los 
aplausns. 
De todo:, los actores y -n ices que to-
ma mn parte en la obra, el que sobresalió 
fué el tenor señor Genovés, que era real-
mente él que tenía cualidades para poder 
vencer todas las dificultades, que no son 
pocas, de la par t i tura. 
m t 
DE LA MANIFESTACION DE A Y E R . -Aspecto c;ue círecian les alredredores de la estación del Norte, en cuyos anifen 
era materialmente imposible dar un paso. 
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iPorque si es cierto—y vamos a decir 
las i'osas como son—que no iposee una voz 
midy fxtensa, aparte de que es de una 
gran deliradeza y bien t imbrada, esta 
falta está muy compensada por una cua-
l idad que poseen muy pocos de los can 
íantes de estas compañías de zarzuela y 
Opereta: la de saber cantar, y ífiereed a 
este conocimiento de los resortes vocales, 
puede defenderse perfectamente y demos 
li a mío su buen gusto y su delicadeza, ha 
cers'e aplaudir. 
Asi, pues, no creemos equivocarnos ai 
af i rmar que ha de recibir muohos aplau-
sos en la temporada. 
A la señorita Sala ya Ja conocemos de 
añns anteriores, y vuelve a conquistar 
¡os aplausos de nuestro público, con su 
dicción agradable y del icada; ayer hubo 
de repetir el dúo final del segundo acto. 
La - rñor i ta ' Bor i hizo una Generala 
acertada en algunas ocasiones, en otras 
I M I I V O algo afectada. Tambié.n tuvo que 
repetir él bonito terceto del segundo acto. 
LQ6 demás no hicieron más que pasar. 
En general la obra adolecía de fal ta de 
ensayos; siendo la ortquesMi de lo más 
a.-fiíado. 
M. N. 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
Dice el señor Argente. 
M A D i U D , 10.—Esta mañana, a las sie-
te, marchó el presidente ded Consejo al 
Rincón, para as is t i r a una cacería regia. 
E l sunsecieiar io, señor Argenie, reci-
bió a ios perioüisias, a quienes di jo que 
se lamentaba de que el señor Ossorio y 
Gallardo d i je ra ayer en el Congreso que 
cobraba un sueldo de la Exposición de i n -
dustr ias Eléctr icas de Barcelona. 
Manifestó el señor Argente que se nom 
b r a m n tres delegados: uno, por Gracia y 
Just ic ia; otro, por Gobernación, y otro, 
por la comisar ia regia, pero SÍQ sueldos. 
Se propuso d a r a los delegadas una gra 
•tiíicación, pero se acordó que no proce-
día conceder n inguna dieta. 
Terminó diciendo que no sabía si po 
dr ía hablar esta tarde en el Congreso, 
pues le acababan de hacer una pequeña 
operación en la garganta. 
Dice Ruiz Jiménez. 
E l señor Ruiz Jiménez, al recibir a loo 
periodistas manifestó que no había pod ; 
do conferenciar con el presidente del Con-
sejo. 
Agregó que no tenía ninguna noticia 
que comunicar, por no haber recibido nin-
gún telegrama de provincias. 
L a «Gaceta». 
El periódico oficial publica una real 
orden de Hacienda disponiendo que, ter-
minado el concurso pura proveer las pla-
zas de delegados de Medicina y Farma-
cia, se comunique el resultado a todos los 
concursantes, y , además, qne se publiique. 
en el («Boletín Oiloial» de todas las pro-
vincias. 
L a ley de Subsistencias. 
A las once de la noche ha estado en Pa-
lacio la Mesa del Senado, para someter 
a la sanción del Rey la ley de Subsisten-
cias, aprobadu ya en ambas Cámaras. 
En representación del Gobierno asistió 
el min is t ro de.Gracia y Just ic ia, que en 
cuanto sal ió de Palacio fué al minister io 
de la Gobernación, para t ra ta r de que 
mañana mismo fuera promulgada la ley 
án la «Gaceta». 
'Por fa l ta de tiempo no podrá hacerse 
así y se publ icará el domingo. 
Una Asamblea. 
En la Academia de Jur isprudencia se 
na celebradola Asamblea de secretarios 
municipales, bajo la presidencia del m i 
aisitro de l a Gobernación. 
Hablaron los secretarios de los Ayunta-
inientos de Madr id y de Valencia, y des 
.jués loe señores Lon y Albareda, Eran-
JOS Rodríguez, Moróte y Ruiz Jiménez. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media'de 
a tarde. 
Preside el señor Vi l lanueva. 
Eu el banco azul si' sienta el ministro 
de Grada y Justicia. 
En la Cámara hay gran desanimación. 
Ruegos y preguntas. 
El señor W A L S recoge las acusaciones 
formuladas por el señor Domingo contra 
el alcalde de u n Ayuntamiento de la pro-
vincia de Tarragona, y elogia la labor ad-
ministrat iva que én dicho Municipio se 
desarrolla. Termina pidiendo que se t ra i -
gan a la Cámara los documentos necesa 
ríos para probar la falta de fundamento de 
las palabras del diputado repuOlícano. 
El señor FERRER Y V I D A L pide que 
se traiga a la Cámara la ponencia conce-
diendo un depósito franco a Barcelona. 
Censura el que se haya arrebatado a Com 
pañías ferroviar ias la concesión libre de 
maternal de transporte para dárselo a 
otras. 
Anuncia que intervendrá en la interpe-
lación sobre la concesión del depósito f ran 
co a Barcelona: 
E l señor DOMINGO formula un ruego, 
lamenta mióse de la escasez de lata que 
se observa en España, con lo cual se per 
juidica ¿íiamlemente los-aceiteros de Tor-
tosa, los cuailes no cuentan con envases. 
El señor MARTINEZ (don Sabino) ha-
bla sobre la Exposición Argent ina. La Cá-
mara de Cómercio de Buenos Atires con-
cedió un adelanto de 200.000 pesos, para 
atender a los gastos que la concurrencia 
a la Ex-posiciófl se les originase a los ex-
positores españóles. En'aquel tiempo ocu-
paba la cartera de Estado el señor García 
Prieto, el sujal aseguró que España iharía 
honor a su fiima. En aquella Exposición 
España esiuivu a punto de quedar en r i 
dículo, y termina el orador diciendo que 
España 'haga honor a su palabra. 
El señor SEOANE se ocupa de los m¡é-
d|Cos de la Mar ina mercante. Pide que 
la Sección de Pesca pase al ministerio 
de Fomento, como sucede en todos los 
países, y no dependa del minister io de 
Marina, cosa absurda. 
El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
promete trasladar el ruego del señor 
Seoane al presidente del Consejo. 
El señor CASADO se ocupa de la esca-
sez de gasol ina, y denuncia que ésta se 
emplea en muohos menesteres, en los que 
no es absolutamente necesaria. 
Jura el cargo de diputado el señor Me-
i iá. ' • 
OTtDEN DEL DIA 
Se aprueba el dictamen de la Comisión 
de incompatibilii lade's sobre compiatibili-
dad con el cargo de diiputado del señor 
Salvatella. 
Prosigue la discusión del proyecto de 
ley sobre el 
Presupuesto extraordinario. 
El señor ] A CIERVA apoya una pro-
posición en el sentido de que ilas part idas 
destinad i al monumento conmemorativo 
de 'as Cortes do Cádiz y a ' la Exposición 
de Industr ias Eléctricas de Barcelona pa-
sen al presupuesto ordinar io. 
iPide también que se reforme la part ida 
referente a la conservación de carreteras. 
El señor GASSET le contesta breve-
mente. 
E l señor NOUGUES se oc\»pa de ¡os 
nombramientos 'hecihos por el comisario 
regio de la Exposición de Barcelona. 
.El señor DATO: El marqués de Comi-
llas nada tiene que ver con e«o. Los nom-
bramientos los ihice yo. 
Pide que se t ra igan a la Cámara todos 
los antecedente» ique hay sobre el aeunto. 
El señor VENTOSA se adihiere a la pe-
tiaión. 
E l señor LERfcOXJX afirma que la Ex-
posición de Industr ias Eléctricas de Bar-
celona está muv bieñ administrada. 
El señor d & M l Ñ G Ü E Z AREVALO, poi 
los tradicionalistas, y el señor SEÑANTE, 
por los integristas, se oponen a que pa-
sen al ipresupnesio ordinar io gastos que 
no son reproductivos. 
Se aprueba el capítulo pr imero por 134 
votos contra 87. 
El capítulo sagundo es aprobado por 
130 votos contra 40. 
El señor NOUGUES pregunta' qué pro-
supuesto va a discutirse ahora. 
El señor A L B A : Se discutirá, en pr i 
mer luigar, el presupuestó de Eomento, 
pues el ministro de Estado está enfermo. 
Después se discutirá el de Gracia y Jus-
tioia. 
• E l señor NO l 'G l iES opina que el pre-
supuesto del minister io de Fomento se 
debe discutir al f inal. 
El presidente de la CAMARA promete 
hacer gestiones para que todos sean com-
placidos. 
La ley de subsistencias, 
Se pasa a discusión el dictamen de la 
Comisión mixta, sobro la ley de Subsis-
fceocias. 
El señor LA CIERVA dice que el dicta-
men trae tantas novedades, que se hace 
preciso discutir lo y aclararlo. 
Las enmiendas introducidas por el Se-
nado iban variado el proyecto. 
Resulta ahora que el " Gobierno puede 
hacer anticipos a las Compañías de trans-
portes para adquiirir mater ia l . La Cues 
t ión ferrov iar ia de resolverse, no es de 
esta manera. 
La ley es t ransi tor ia y el Gobierno, por 
esta ley, adquiere compromisos permanen-
tes. No se pueden hacer estas cosas sin 
consultar a la Cámara. 
El señor A L B A : Su señoría, señor La 
Cierva, es'implacable conmigo. 
La enmienda de que su señoría habla, 
es del señor Sánchez de Toca, correMgio-
nario de su señoría, .que cada día es más 
revolucionario. La Cámara y el Senado 
tienen las mismas facuiltades, y yo tengo 
que defender aquí al señor Sánchez, de 
Toca... 
Su señoría tendría mucho gusto en dis-
cutir con él, seguramente. 
E l señor LA C I E R V A : Y su gefí irla m 
verlo. 
El señor ALBA: Ataque su señoría a otro 
punto, porque esta vez no ha dado en el 
blanco. 
Agrega que ten las podlfieádfpaes no 
hav nada incorrecto. 
Éi señor LA CIERVA : Su señoría debe 
encontrarse muy i'uerte, pues cada vez se 
muestra con mejor acometividad. Esto es 
peligroso:, poique mi sangre levantina no 
tolera alfilerazos. 
Varias voces de la mayor ía : ¡AH: 
El señor LA CIERVA pregunta si las 
garantías que da el proyecto terminan con 
ia ivigencia del mismo. 
El señor A L B A : Ya hablaremos. 
El señor LA CIERVA : ¡Ma lo : 
Ei señor ALBA : Ni malo n i bueno. Lo 
que ipasa es que estamos en un debate 
y no en un examen, y no puedo contestar 
con monosílabos. 
Varias voces de la mayor ía : ¡ Muy 
bien! 
^E l señor LA C I E R V A : ¿Es que vamos 
a' discutir con viiolencia? 
E l señor V I L L A N U E V A corta al inci-
dente. 
El señor ALBA afirma que las enmien-
das aprobadas están dentro del espíritu 
del proyecto. 
Después agrega: Cuanto peor me tra-
ta su señoría, le quiero más. 
El señor LA C I E R V A : ¡Siempre acaba-
mos con fiases amables! 
Se .-suspende e! debate y se levanta ia 
sesión. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de,' bajo presiilencia del marqués de Al 
bu cenias. 
Eseasa con -urrencia en escaños, y t r i -
bunas. 
Varios senádores sformulan ruegos de 
escaso interés. 
El señor MUÑOZ CHAVES contesta al 
señor Sedó. 
E! geneial OCHANDO consume el tercei 
turno en contra. 
Le contesta don L IU AHDG GULLON. 
Interviene el señor ALBA. 
Se aprueba la totalidad y comienza "la 
discusión del art iculado. 
Se ret i ran los dos primeros artículos pa 
ra ser redactados de nuevo. 
Reformas militares. • 
Se aprueba la base pr imera y se levan-
ta la sesión, a las odho de la noohe. 
muv 
C A C E R I A REGIA 
En el coto 
, pnn TKLÉFONO 
MADRID, 10.—Hace tres ,tia> á 
hal la, en su finca del Hincón, prepara 
la cacería regia, la marquesa dí m 
nedo. 
El p r imer ojeo estábil señalado ¿ 
QU ve de la miañan a. 
A diiciha l iora llegó en auto, el Rev, 
los marqueses de Torre-illa y de Vií 
Asist ieron, además de Su Maj.'s'a 
sus acompañantes, el duque de Sí 
Maura, marqués de Torrecilla y 
lai inos y aristócratas. 
A l almuerzo asistieron la Reina 
Victor ia, la pnmeesa de Teck y 
damas de la aristocracia. 
La mesa 'estaba adornada con 
traídas de iParís, en «u mayoría onjuú 
y claveles. 
Las frutas iban sido traídas tainbi 
Maris. . -
Un criado de la marquesa cíe Máj 
nedo salió hasta I rún a reciblrMi 
Se pract icaron cinco ojeos y en <Sm 
de ellos-se cazaron perdices, conejo ,̂ g! 
des liebres, íaisanes y patos, en el f 
pantano, que ocupa unas tres 'hertá: 
de terreno. 
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D E S D E ALCEDA 
Las tardes de otoü 
Es tarde opaca, desabrida \ Jila-
plan con violencia los cuatro vientos 
dinales, el Abrego y el Cierzo, oi Cél 
el Euro, que rechazan a lus gratitó 
barrones, amontonándolos, en ligara 
pi idiosas, sobre las cumbres elevadí 
mi isttas ¡iunensas raon-Uiña-s. Conift 
una quincena que se marcharon los 
mos bañisias forasteros, y KK-autos ü( 
amigos va -no ruedan por estas.;6^ 
tes carreteras, nos vemos ül) igarc 
echar mano de los propios 'i'"1106 J 
• i i : s, si queremos pasar en Mira 
a lgún rato de solaz y esparciMiew 
levante nuestro ánimo apianado O 
mido por la meliuir oía .1 ' 
ra los posibles aw 
de la atixnia o del esplín. , • 
Después del almuerzo de raediog 
caminamos nuestros pasos en «ua 
al acreuitaüo 
días, se da 
lili H 
bopesta distracción, 
l l o \ue la , donde, todos los_í 
ta, en ter tu l ia aniniadísmia, a
muy nutr ido de señores S ' - ' ^ . • 
He aquí sus nombres: don (.eraw 
.Ion Juan y 
• v don Mnx'unil iano Gutiérrez, 
Manuel Obregón, <l''^2ieRi¿nc| 
y den González, don Gumersi Cayetano Moneo Sigler 
la Torre. 
Luego que Víctor y RuPe{| laiifif* de ai 
palabra el quinto eil.iL,u'li;' n 0 M 
cuvo nombre no repito, áoTjm 
vamente la v i r t ud que mas .nIerJ 
Hoy discurre sobre el..'V ¡r/a " ' ! 
tísimo del conflicto "'lliulla,n1,)6 
le con atención y aprovecbemi 
ñanzas. ,„ i,,* ;iwrl 
Empieza hablámb-nos dr Áj 
días que siguieron .. ^ p p | 
nnen-ide. 
iKK-iilidades entre 
europeas, y, muy co tuiMpcwv, j , timas 'u- i 
una de las pr imeras \ , ' ieI>abl£a ble conflagración fue el \ . j , , - ^ 
fice l-io X, cuyo corazón bon ^ 
magnánimo le impedí:' ^ . ^ . ^ (|-
aquella tragedia lan ̂  ...¡.aj^-
pudo evitar a V ^ ' r ^ . . «fl 
Luego se ocupa de '• „,,. 
da antes cambiando los • ' SU A 
rruecos, y ciega " l ioia I' : iW^ . 
ue es una región ^ ^ - ^ 
Afuera ^ 
'.'Vé a r r ^ m sas, y q"e íu ^ 
líi-iH. ñor • • [l;eontec$ 
gun lo atestiguan 
cas frances , } 
Aust r ia en 1048, p 
falla-; de manera que 
V 1871 const i tuyeron ia 
de los germanos. ' 1 ' .^ie. : 
siglos de retraso. L' ios P' 
os 
d 
o fije íe 
b'rancia, despreocupáis g v 
del canal, Dunkerque, •• donde los ingleses Pue( f f i i v i t : i va« anlojodeeetablectMse e r n ^ ^ l 
™ contar con una ^ J , ^ i*M 
deros^, que sirva de d ¿jttf 
sus islas, vulnerables a | 
ventos. . naCAÓnft ceá 






guerra que hace P ^ f n 0 > i"íer 
y el pa«o a Constantir 
EL. PüEBLO CÁfSTABRO 
's ttías tm 
"ii ¡ireparal 
esa de M,ii| 
iéñaláds n 
la esiao 
.d .le los g 
para no ̂  
s le aclora^ 
tema 
l ial Escuché 
O» 
de J 
¿xiérgicameiite por los denodados ejérci-
p5 de los valientes pueblas de loe Bal 
feóes. Si anhela, sacar a lgún provecho 
;Ae presente contienda, y compensar La 
pérdida irremediable de Lh i tuan ia y de 
pfr lonia. no le qneda otro recurso eino 
fflfeseinbocar de Kl i iva y de Bukhara , des-
^legando .sus mil lonee de cosacos por las 
¡fuñicas del Indus y del Ganges. 
[tal ia... Engañada por poetas y pol í t i 
^ogee Lanzó a la palestra, iraicicmando con 
procedimieníos í lorentinos a sus antiguos 
*, fleles aliados, en el momento menos ía 
vorable y oportuno, precisamente cuando 
h^cia veinte días que los rusos, derrota 
¿os por 'as tropas de Mackensen, descen-
dían rápidamente áe las cimas de 'los 
l&rpatos. 
Levanta la. bandera de La ¡nacionalidad 
irredenta y opr imida, y reclama Trento, 
qUe perteneció fugazmente, por capriaho 
napoleónico, a un Reino de I t a l i a frac 
DE LA GUERRA EUROPEA 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a la 
"res de la tarde, dice lo siguiente: 
«Cañoneo intenso en diversos puintos 
del frente. 
Aviación.—La jornada de ayer fué muy 
ac-tiiva. Se l ib ra ron 77 conumies aéreos, 
en uno de los cuales un focker cayó en 
nuesiius líneas, -cerca de Aivocourt, ¡hacia 
Saint Hi la i re. Otros tfueron derribados. 
Siete cayeron en nuestras líneas, alean-
nado; anhela, Trieste y lá península I zados por el t i ro de nuestras baterías. 
I s t r ia , donde los. e lementos ' i ta l iano 
6e encuentran en minor ía , más o menos 
aunaerosa; desea penetrar en Zara, en 
Spalato, en Ra gusa y en Cattaro, que 
/son ciudades eminentemente eslavas; 
suspi1'''1 por la posesión de Albania, don 
^e es aborrecida; ansia que la reconoz 
el dominio del Adr iá t ico; quiere esta-
blecerse en el Egeo y cei'ca de las costas 
de Turquía. 
En cambio para nada se preocupa de 
Niza y de Saboya, que hace poco más de 
medio siglo formaban parte del Estado 
sardo; n i de la isla de Mal ta , ocupada poi 
el famoso Nelson cuando las andanzas de 
Bonaparte, y detentada por Ing la ter ra ; 
j i i de Túnez, cnlmiizada principalmente 
por hi jos de I t a l i a ; n i de la isla de Cór-
eos;!, hermana por la raza de Lierdeña: 
ni" del cantón suizo del Tesino, con sus 
pal ianís imóis distr i tos de Locarno, Luga 
im y Rell inzona; mi del mar Mediterrá 
neo, tan indicado para estar bajo el do-
minio de los i ta l ianos por la posición cen 
tral ile su península, y entonces sí que 
B&rían soberanos del Adr iát ico, como mar 
interior y secundario. ¿Es acaso uno de 
ardientes ideales de I ta l ia que el mai 
Hemos arrojado 700 bombas sobre los 
:aminos, acantonamientos y estaciones de 
retaguardia alemanas, principalmente en 
tre Lemis y Vonaieres. 
Doscientos setenta proyectiJes fueron 
arrojados sobre la al tura, al Sur de Ar-
gran, cerca de Thionivil le, aeródromos de 
Tionse y estación de Courceletre hangares 
de Franscall.» 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco, comunica el siguiente parte 
j f i c ia l : 
«Frente ruso.—Al Sur y Sudeste de 
Oradux redhazamos los ataques rusos. 
Cérea de Spirk (hicimos nuevos progre-
sos, y cogimos 250 prisioneros y dos ea-
ñones. 
Al Oeste de Tuelgu cont inuaron los ru -
sos sus tentativas de avamce, que son to-
das rechazadas. 
POR T E L E F O N O 
Un submarino contra algunos torpederos. 
Noticias de Copeníhague hacen saber 
que la t r ipu lac ión del vapor «Ivaralioe», 
hundido recientemente, fué recogida a bor-
do de un submarino alemán, cuyo capitán 
•se jacta de hacer eso mismo desde hací 
algunos meses. 
Los ' t r ipulantes del «ívanhoeu estaban 
a bordo del submarino durante el comba 
te que sostuvo contra algunos torpederos 
rusos, en el cual, el aparato de telegrafía 
sin (hilos deil sumergible fué destruido, y 
perecieron tres marineros. 
Este submarino, construido en 1913, te-
Rechazamos fáci lmente un contraata 
que de los almames en este ú l t imo punto. 
Hic imos algunos prisioneros. 
A l Sur del Somme el bombardeo cont i 
nuó con bastante violencia en los secto-
res de Pressoire y Ablancourt . 
E n la derecha del Mosa, act iv idad muy 
grande de ambas an í l l e r ías en todo el 
frente comprendido entre las canteras de 
I l aud ramon t y Danloup, sin acciones dt 
infanter ía. 
En los demás puntos- del frente el día 
t ranscurr ió con re lat iva calma. 
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[| nicízar, salones de espictículos 
Inv i tados galantemente por don Al f re 
do Wünsch, gerente de los grandes salo 
nes de espectáculos, circo y varietés de 
«El Alcázar», tuvimos ayer el gusto de vi 
nía 65 metros de largo y llevaba treinta I &itar las que fueron ant iguas boleras de 
La Cruz Blanca», t ransformadas hoy en tripulantes. 
L a primera mujer americana elegida di-
putado. 
Notif ican de Washington que el Estado 
lujosos y ampl ios salones de espectácu 
los. 
Entre las muchas mejoras allí in t rodu 
ciclas, ha de l lamar seguramente la aten 
ción de lodos loe que los visi ten, una im 
de Montana ha elegido una mujer como p0rtantísiTna! qUP vjene a 6er ei comple-
diputado suyo «"n el Congreso. Miss Han I mentó de todas. 
Éiná uue se presentaba como candidato Trátase de la sustitución del ant igup 
. x i. - 4 ^ , w . „ „ « , ^ , ^ + ~ o I piso de cemento por un magnif ico pav i -
independiente, ha vencido a IOK c a n d i d a t o s ! J #„u~ ^P, i^ i „ ..^ 
Frente rumano.—A ambos lados del 
; a c.vihzación esté dominado por lof ¡rente de Smosowo Tamopol , actividad de 
igleses, que se asientan en Malta, en I nrtma,.(« ucuivmau ue 
/ - ; i , „ „ i . „ -o l a r n u e i i a . guez y en Gibral tar? 
Trieste, Trento y el tunare nostrum» vie 
nen a ser sus gri tos de guerra, prescin 
diendn del famoso de Saboya; pero duda-
mos mucho de sn t r iun fo eñ la contienda, 
no solamente por los antecedentes mi l i ta -
res eaa dii« campañas coloniales, sino tam 
wén ppr la in jus t ic ia de su causa. ¿No 
sabéis ipie Austr ia ofrecía a I ta l ia , come 
premio de su í ieu t ra l idad, la zona hasta el 
•fconzo y la región del Trent ino, hasta la 
comarca de Botzen? ¿Cuándo conquistará 
Herí
Fueron rechazados los intentos de avan-
ce rusos. 
Frente ital iano.—No ha cambiado la si 
nación. 
Frente del Sudeste.—Se h a n registrado 
aígunos combates entre vanguardias a lo 
.ango del iRojul.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
o que la ofrecían? Y si la regalaban eso* I iel general rumano, dice lo sumiente • 
extensos ter r i tor ios, cuva mavor parte I íL T . , 111 ulctí 10 ^ g ^ e n t e . 
•ontinúam en poder deHa donante ¿con I Aratud, el enemigo atacó hacia 
republicanos y demócratas. 
Será la pr imera mu je r que tome asien 
to en el Parlamento. 
COMUNICADO ITALIANO 
El ( i rán Cuartel general del ejército 
i ta l iano comunica el siguiente parte.oñ-
c ia l : 
«Bl mal t iempo ha dif icultado la acti 
v idad de la ar t i l le r ía . 
1.a infantería ha dado lugar a pequeños 
encuentros en el valle de Ledro y en el 
Carso. 
Al Norte del Carso hemos rectiftoado, 
por avance, algunos puntos del frente y 
hemos hecho varios prisioneros. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco, comunica el siguiente parte 
of ic ial : 
«Frente de los Halkanes. 
mentó de asfalto, encomendado a la im 
portante Casa de Asfaltos Naturales, cu 
nnndís ima en esta capital por isus sober 
bios trabajos. 
Bien puede estar seguro el amigo 
Wünsch que la importante mejora int ro 
ducida en «El Ailcázar» ha. de ser cele 
bradís ima por el numeroso y dustinguido 
público que a él concurre. 
EN ESPAÑA 
La campaña submarina 
POP TELÉFONO 
Llegada de náufragos. 
LA CORUNA, 10—Al mediodía han l i e 
gado cuatro barcos conduciendo 163 t r i -
pulantes de cuatro vapores echados a pi-
que por submarinos alemanes. 
Las tr ipulaciones pertenecen a un bu 
que americano, otro ánglés y dos norue-
gos. 
La agencia de la Compañía trasatlán-
Nuestros m o - | t ica ha recibido un radiograma del va 
o, el más preciado instrumento de P11' O A RIAS TIOZICJAS 
dícidad. Los volúmenes ya publicados I I W W I V ^ I I I W 
le las capitales de Espafla son los de lo- , , . 
al idad, Madr id , Barcelona, San Sebas-, POR TELÉFONO 
.ián y costa de Levante, que ya se ago-, Una desgracia, 
aron, a pesar de que la edición ee ha j VWDA!D R E A L 10 _ E n pUertol lano se 
d excelentísimo Ayuntamiento de , La Co 
uña acaba de otorgar una subvención de 
liez mi l pesetas a dioha Empresa para 
,ener su álbum prop io ; y el excelentísi-
újó A vimitamiento de Vigo un crédito de 
LOOO pesetas pa ra obtener unas cuantas 
jáginas en el á lbum «La Suiza española». 
• Es una honra para nuestra t ierra que 
a i lustrada direoción de «Las Maravi l las 
de España» piense dedicarnos un volu 
men. 
Acaba de llegar a esta capital ej act i -
vo director de esta obra, don Julio Lau-
rencic, quien estará durante dos o tres 
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Sangriento suceso. 
POR TELÉFONO 
ZARAGOZA, 10.—En el pueblo de Sua-
ra al retirarse, a las ooho de la nocihe, a 
¿u domici l io, el alcalde don Manuel Ma-
lez, acompañado de un guard ia , fué de-
teniido por un vecino l lamado Escolástico 
Hor ta l , qu ien, sin mediar n inguna discu-
sión, asestó al guard ia una tremenda cu 
chillada, que le causó la muerte. 
Intentó el alcalde detener a su agresor 
y, a su vez, recibió una gravísima herida 
en el vientre. 
El agresor ;huyó ; pero cuando poco des-
pués se d i r ig ían las autoridades a su casa 
para prenderle,, le encontraron muerto a 
la puerta. 
Presentaba varias heridas, producidas 
de fo rma que alejan la idea de que se 
hubiera suicidado. 
Se ignora quién fué el autor de este se 
gundo crimen. 
«VVVVVXflWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Las más superiores pasta y fritada d< 
>mate. son las de R A F A E L ULEOIA . 
vV\A.VVVVVWVVVAA/VV\/VVVVVVaA/VVVVVVW 
CONTESTANDO A SIR G R E Y 
simas lesiones. 
Un descarrilamiento. 
PALENCIA, 10.—Cerca de Quin tan i l la 
han descarr i lado ocho vagones, un coche 
de viajeros y el furgón del t ren número 
1.174. 
El mozo de t ren Juan Baut ista López 
sufr ió heridas graves. 
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qué derecho sacrif ica l a vida de sus va 
gentes soldados? ¿Es tal vez para defen-
der extraños intereses? ¡Pobre I ta l ia si 
Bicha mano a mano contra Aust r ia ! 
Hnhiérnmos comprendido que Ital ia 
desplegara en arco eüs ejércitos para ¡n 
vadir al mismo tiempo las regiones i r re 
denlas y opr imidas que dependen df 
F ionr i ; i , de Suiza y de A u ^ r i a í íungr ía 
pero la conducta que ha seguido, respp 
tando a las dos pr imeras y atacando a la 
tercera, que era precisamente su al iada 
nitores del Danubio se han apoderado, 
cerca de Giurg iu , de dos remolcadores 
cargados de petróleo. 
Frente iftaliano.—No ha cambiado la 
si tuación. 
Frente del Sudeste.—En el Vojusa hu-
bo act iv idad de la ar t i l le r ía . 
Alemania y Noruega. 
Un despacho de Copenhague a f i rma que 
En Tabla-Iiusci. ;BradonJms >' B ravoda , ' Alemania, y ^ tres naciones escandina 
meseta, siiendo rechazado. 
En el sector de Uckul derribamos un 
M i ó ñ enemigo e hic imos prisioneros a sus 
cripulantes. 
jont inúan log comíbates. 
En el frente de Dugrada rechazamos los 
¿taques enemigos.* 
En Olt se han recrudecido los combates. 
por «León X I I I » diciendo que se dir ige 
a La Coruña remolcando « un mique. 
No añade n ingún detalle. 
En el Mediterráneo. 
A L M E R I A , 10.—Comunican del cercano 
puerto de Garrucíha que un submarino 
alemán hundió, a seis mil las del puerto, 
a un ivapor noruego que se d i r ig ía a Gé-
nova, con carga de h ier ro viejo. 
Los 36 tr ipulantes del vapor, entre los 
que había tres españoles, lograron sal-
varse. 
E l mismo submarino salió en persecu-
m 
vas han llegado a un acueixio y que ha ción de otro vapor noruego y , según de-
• olaran los pescadores, también, fué echa 
, En la Dobrudja, nuestras tropas, ayu-" znsSdS "os cmpeBaraof ras por.una flo'iua m Danuhi°' - ̂  
Ocupémonos de Crecía, la eterna r iva IJeraron de Ia-s ciudades de Zuraore y 
ttaüa. Les aliados dan su pr imer p a - | ^0P^>e,• 
enváémio a Aitenas al malogrado K i t 
! n ¡r, para anunc iar a l Rev Constanti 
desaparecido lá t irantez de relaciones en-
tre Alemania y Noruega. 
ULTIMA HOR# 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
do a pique. 
Desde Garrucíha se oyeron varias deto-
naciones. 
Han llegado varúas barcazas de pesca, 
cuyos tr ipulantes han declarado que el 
MADRID 11 (Madrugada).—De Ñauen Submar i no , después de hundar a l segundo 
. ' . v . ^ i ' „^„H0 oí ai I buque, persiguió a un tercero, cuya na-
comunican, a las doce de la noche, el si- , i o l ia l i (£d B* ¡ginora 
El i nemiigo incendió gran parte de am- guíente parte of icial, dado por el Gran I vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
no que en la p r ima vena de lOlfi, estarían 
greparadoa tros millones de ingleses que 
aniqnihuí . in a los ejércitos del Kaiser 
y para ofrecer a Greeia, como precio df 
su intervención en la contienda y de la 
sangre do sus hijos, la isla de Chipre, 
que, muy sepárada del continente, que 
daría siempre a merced de los donantes 
como principales dominadores de la «su-
perficie» de los mares. ¡Así se pueden ha 
cej obsequios! 
Con gran contento y satisfacción de la 
rival I ta l ia , no dieron resultado favo ra 
ble estas gestiones, y entonces empiezan IP01' 1110.176 votos contra 1.042.566. 
los al iados a proteger a Grecia y a de 
mostrar la su cariño/ Comienzan 
pas poblaciones antes de retirarse.»' 
Otro ministro inglés. 
Dicen de Londres que en la Cámara de 
;os Comunes Mr. Asquith ha anunciado 
iue Mr. Handerson ha sido nombrado mi -
.listro de municiones. 
Australia contra el servicio obligatorio 
También dicen de Londres que el refe-
rendum acerca del servicio m i l i t a r ob l i -
gatorio en Aust ra l ia ha sido rechazado 
Círculo J a i n r s t a . 
u ri ^ i  desem-| 
bare-ando i ropas en Salónica, cont inúan 
(nársándola con una porción -de notas y 
psi stas diplomái icas, y acaban provó-| 
candí, lu guerra c iv i l , dividiendo el Rei 
no en áQ§ partee, seccionando la a u t o n 
dad en dos Gobiernos y ocupando con 
descayo lo capital de la nación. 
Prescimliundo de las islas del Egeo, m u 
chas de ellas con historia revoltosa, ¿que 
regiones cuntinentales siguen la política 
del rétense Venizelos? El Epiro con Ja-
nina y Macedonia con Salónica, que son 
países codiciados por las grandes poten 
das europeas, y donde viven los griegos, 
unidos y mezclados, con elementos dt i 
otras razas, tales como búlgaros y turcos, 
servios, albaneses y jud íos ; y como esasl 
regiones que he citado fueron anexiona 
das a Grecia en 1913, a consecuencia de! 
la guerra l lamada de los Balkanes, no 
han tenido tiempo todavía desaturarse del | 
helenismo purísimo y tradicional que se 
respira en Atenas, en Thesalia y en Mo-
rea. 
¿Os habéis enterado de que los venize 
listas están viviendo de precario en lot 
terri torios que ocupan los ejércitos ex-
tranjeros y que han huido de todos los 
lugares donde solamente ondea la bande 
ra de la Patr ia?.. . Pues ese hecho es una 
prueba concluyente y definit iva de que no 
tienen arraigo en aquel ihermosísimo país. 
Este detesta al cretense Venizelos, que 
explota el tópico de los odios seculares-
contra los búlgaros, después de haberse 
unido a ellos para hacer la campaña con-
tra Turquía , y sigue fiel y reverencia ai 
prudente y valeroso Rey, que, cuando fue 
necesario, es decir, hace tres años, se puso 
al ifrente de cien m i l soldados veteranob 
y supo derrotarlos en la margen dei 
Strumo. . 
L a crisis del carbón. 
Telegrafían de París que la Comisión 
de Presupuestos de l a Cámara se ha re-
mido para t ra ta r del proyecto de ley re-
.ativo a la tasación del carbón. 
Sobre este asunto, y también sobre la 
.Tisis de transportes, han informado a la 
Comisión el ministro del Trabajo y el i n -
terino de la Guerra. 
Diputado detenido 
De Atenas comunican que el diputado 
Kal imasiot is, acusado de espionaje, ha 
>ido a l fin detenido y conducido al Censu-
ado inglés del Píreo. 
La independencia griega. 
Un despacho de Atenas dice que varios 
iestacamentos franceses se han apodera 
fo «ic las instalaciones para submarinos 
de los arsenales de la Armada griega. 
También han copado los franceses la 
^ l a de Kyra. 
Los submarinos. 
Dicen de París que el vapor francés 
«Félix Louis" ha sido hundido por un 
submarino. 
La pérdida del «Arabia». 
Según noticias facil i tadas en Londres, 
ha sido torpedeado y hundido el trasat-
ántico, de la Pacific Oriental, «Arabia», 
úñ que fuera avisado previamente. 
A bordo había 437 pasajeros, de los cua-
es eran mujeres y niños 169. 
Todos ellos fueron salvados por dtferen-
Cuartel general del ejército a lemán: 
Frente occidental.—Ejército del kron-
p r i zRupprech de Baviera: Debido a l a c l a - . ¡M,añanat ^ 
r idad de la atmósifera, h a reinado activi-1 c í rcu lo Jaimista la inauguración de la 
dad grande por ambas partes. jser ie de veladas que la Direct iva-de este 
E n la región del Somme atacó frecuen Centro organiza para T6 I obsequio de sus socios, 
temente el enemigo en Quedacourt, Les- La ve]ada tendrá i l i igar a k 6 cjnco y 
peres, Rosineourt con fuertes •coníingen-j media, de la tarde, y podrán as is t i r a ella 
tes franceses así como a -ambos lados de l todos los socios, con sus famil ias. 
Sai l lv. donde fueron.reChafcadóSi meróedl _ ... . . [ , , Juventud Jaimista. 0 ^ . , „„' I También ilenra lugar mañana, a las 
a frecuentes loabas cuerpo a cuerpo. tres en pl into d(3 ^ tardPi la „enera i 
La claridad de la nocihe faci l i tó la acti-j orLiinarja qUe esta Sociedad celebra, se-
gún ordena el reglamento. 
En- esta j u n t a se t ra ta rán asuntos de 
°:ran interés. 
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La presidencia de los Estados ünldos. 
vidad en el aire. 
Derribamos 17 aparatos enemigos, ca-
yendo la mayor parte de ellos en ambas 
ori l las del Somme. 
Nuestras escuadrillas atacaron y arro-
ja ron g ran cantidad de bombas sobre ,as| IOI | ^ # * r * ha 41"! ffI nf 3 fI/% 
trinciheras, estaciones y depósitos de mu I ¥y M O U I I , l i a U l U l l l a U O 
niciones enemigos, entre Peroné y e 
Ancre. 
f r e n t e oriental.—Ejército del príncipe 
POR TKLEFONO 
MADRID, 10.—Dicen de Nueva York 
que todos los periódicos afectos al candi-
Leopoldo de Baviera: Las tropas, al man- dato republicano, Mr. Hughes, dan por 
do del general von W.oino, const i tuidas! seguro el t r iun fo de Mr. Wl lson. 
por fuerzas brandenburgueeas y el regi-
Recordamos haber oído alguna vez, qué I tes buques que acudieron. 
en el banquete que celebraron los siete | 
sabios de Grecia en la casa de Periandro, 
se promovió un debate animadísimo, du 
rante ila sobremesa, pues tenían por cos-| 
tnmbre inveterada no hablar hasta-esa 
hora. Uno de ellos di jo que el pueblo me-
jo r gobernador es aquel donde la Jey sel 
encuentra en el lugar del que gobierna. 
Eso ocurre en Grecia, que tiene al f rente| 
de sus destinos a un Monarca sapiente y 
?argamento de El «i A rabia» llevaba un 
350 toneladas de caucho. 
L a generosidad inglesa. 
Dól mismo origen es otra noticia que 
indica que el alcalde de aquella ciudad 
fué ayer a la Embajada de Francia a en-
tregar personalmente a M. Cambon un 
^íeCpie de dos millones y quinientos m i l 
lo»; 
^ A M l e g a r a este .punto, nuestro amigo I bancos, producto de la jornada organiza-
hace una pausa, que aprovecha el m á s l d a en Londres a u 
viejo contertul io, para decir que necesata I ;on(iinense de la •eje, . 
forialecerse. En seguida hace un geste 
nm.v significativo a Víctor y otro a Ru-
perto, con los cuales les indica, a su ma-
nera, que deben de servir a toda la tertu 
l ia , una nueva ronda de cepitas de gme 
bra. Esclavos de la verdad, hemos de con 
titear qué algunos no quisieron repetir y 
beneficio de la Sección 
Cruz Roja francesa. 
L a amenaza contra Pola. 
Comunican de Roma que el coronel Ba-
pone, oélebre crítico m i l i t a r i ta l iano, es 
'r ihe en el «GiomaJi d ' I ta l ia»: 
<(Los nuevos triumfos ital ianos obligan 
Noticias oficiales dan el siguiente resul 
tado: Mr . Wlilson, 269 votos; Mr , Hu-
ghes, 235. 
Fa l tan todavía 29 votos, que no al tera-
rán el resultado. 
El secretario de la Presidencia ha co-
municado a Mr, Wlilson que su candida-
tu ra iba resultado tu'iuinifante, según se 
desprende de los datos recibidos. 
Para la 'vicepresidencia ha sido elegido 
Mister Marsan. 
Wilson, presidente. 
MADRID, 10.—Telegrafían de Par ís que 
oficiales y 3.380 s o l d a d o s h a confirmado oficialmente el t r iun fo 
de Mr. Wi lson . 
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UN CONGRESO 
los comisolosjios de talo. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 10.—Hoy l ia terminado e 
Comgreso de comisarios regios de Fo 
mentó. 
A la sesión de clausura asistieroñ el 
señor Gásset, y el ipresidente del Consejo 
Supremo de Fomento, sefior Arlas de Mi -
randa. 
Se leyeron y aprobaron las conclusiones 
y se pronunciaron discursos. 
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lúe protestaban con t ra ja suspensión, poi j ai enemigo a enviar refuerzos, esperando 
que su intención detendrá el avance de 
nuestras trapas. Los progresos que éstas 
acaban de. rea l izar amenazan, efectiva 
mente, de un modo serio, todo eJ sistema 
de. comunicaciones entre Istr ia y Pola. 
«Si los austríacos ee ven obligadoe a 
abandonar esta ciudad, pierden todas las 
[ventajas de un aprovis ionamiento organ i 
momentánea que ella iuera , de una "con 
fcivncia tan instruct iva y tan br i l lante, 
tan erudita y tan amena. 
RUKDA. 
7-XI-1916. 
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Ecos de sociedad. 
Después de pasar en A ja de Soba, la Izado por 1* linean de Sebenico, Spalato y 
temporada veraniega, ha regresado MCaittar0j ^ p?Mr de efto, la flota podrá 
miento de inlfantería número 401, toma-
ron , a l asalto, en la región de Skoboda, 
en u n sector de cuatro ki lómetros, varias 
líneas de defensa rusns, siendo rechazado 
el eii< n i ig i más allá del arroyo de Sko-
boda. 
Nuestras tropas sufr ieron pocas bajas. 




Puede afirmarse que h a n sufr ido 
rusos una nueva g ran derrota. 
Cogimos 27 ametralladoras y numeroso 
botín. 
Ejérci to del archiduque Carlos.—Hemos 
recuperado casi todo el terreno que había-
mos perdido en la región de Riergieni , en 
los combates del 4 de noviembre. 
E n el sector de Predeal ganamos terre-
no, al Noroeste de Asuga. 
Rechazamos ataques rusos a los lados 
del desfiladero, donde cogimos cuatre 
ametralladoras. 
En la al tura de Al t , los combates son 
favorables ipara nuestras tropas. 
iBalkanes.—Ejército del general Mac-
kenisen : En Giorgeni, (los monitores aus 
trohúngaros capturaron dos barcazas n i 
manas cargadas de municiones. 
No hay nada digno de mención en.:e 
frente de la Dobrudja. 
En el ifrente de Macedonia, no ha ocu 
rr ido n ingún cambio en la situación.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
Ei comunica.do oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a laf-
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, los franceses se 
apoderaron de varios elementos de t r i n 
cheras alemanas, a l Nordeste de Les 
Boeuffs y en la región de Sail ly. 
vvvvwwwwwvvvvvwvvvvvvvvwvw 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitla 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTIN 
• HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O S X 
D« 11 * 1 y d« S a 6- DAOÍÍ y VsUrde, 1, 8.» 
OraD prspayaÉ para SantaiÉr, 
Castilla lajlejaji [xlremadora 
La g r a n publicación ¡«Las iMai<avillas 
de España», la más lujosa, la más esplén-
dida, que, para enaltecimiento de nuestra 
patr ia, se publica en iBarcelona, va a de 
dicar uno de sus soberbios portfolios 
nuestra región. 
Se denominará este tomo «Castilla 
Vieja y Extremadura», y será, en la pai-
te que nos afecta, un compendio fotográ-
fico de cuanto estas provinoias encierrai 
de miás artístico, monumental y digno* d 
ser visitado por los turistas. La indust r ia 
.os hoteles, los comercios, los monumen 
ios, las escenas típioas, todo tendrá selec 
tísima reproducción en el lujoso á lbum 
De esta región se dedicará espacio ampli* 
a Santander, Val ladol id. Salamanca, Bu r 
goe, etc. 
La pr imera t i rada de este magnífico 
portfol io es de 2Ó.00O ejemplares y las t i 
radas serán tres, por lo menos, como en 
loe anteriormente publicados. 
Tratáse de una obra que no pierde a 
tual idad en el espacio de unos días, como 
sucede generalmente, sino que agrada en 
las bibliotecas, en los grandes centros, en 
ios (Miaófti y 'Cíue constituya, por lo tan 
I'OR TELfiFONO 
M A D B I D , 10.—Comunican de Ñauen 
que ante la Comisión p r inc ipa l del Beisch 
tag ha .pronunciado un importante discur-
so él cancil ler del Imper io , en contesta 
ción y para refutar a l que no hace mucho 
pronunció s i r Grey. 
Después de un breve preámbulo, en el 
que se ocupó de la s i iuación favorable 
e la guer ra p a r a Las tropafi de los Impe-
les centrales, pasó a desmentir las a f i r 
maciones del min is t ro de Estado inglés 
sobre los orígenes de la guerra. 
A f i rmó el prohombre hr i tánico que la 
movi l ización rusa empezó el 31 de jun io , 
después de haberse dado la orden de mo 
i l ización en Alemania. 
A esta a f i rmac ión contestó el cancil ler 
ieiendo que la Entente y el mundo en-
ero saben que la movi l ización del ejér-
ito ruso fué el p r imer paso de la guerra. 
E l documento en que se ha basado sir 
Grey p a r a hacer su a l i rmac ión, fué u n a 
Hoja ex t raord inar ia publ icada por el «Lo-
Kal Anzeiger» el 1 de ju l io , anunciando 
_ue el Gomerno alemán había dado la or-
óen de movi l izac ión general ; ho ja que la 
Fel ic ia recogió enteramente de la ci rcu 
iación. E l min is t ro de Negocios Ext ran je 
os de Alemania publ icó una not-a des-
mint iéndolo, y el embajador de Bus ia en 
Ber l ín, que había comunicado a su Go 
oierno la not ic ia, se apresuró a envia i 
un telegrama cifrado negando la mov i l i 
/ac ión alemana. 
E^ta in terpretación absolutamente fa.l 
sa de la declaración de la guerra, es una 
nveo.' ión absurda de s i r Grey. 
A l empezar la movi l ización rusa, contra 
Austr ia , el Kaiser se d i r ig ió al Zar p i 
diéndole que diera la orden de suspen-
sión; pero éste le contestó que técnica 
mente le era imposible complacerle, pues 
u determinac ión se la había impuesto ei 
modo de obrar de Austr ia . 
Como detalle señaló el canci l ler que 
Aust r ia había movi l izado ocho Cuerpos 
de ejército y Rusia movi l izó 13, concen 
trando sus tropas con el pretexto de soco-
r rer a Servia. 
El 30 de jun io el Emperador de Alema 
nía és d i r ig ió a l Gobierno austríaco, ine-
ándole a que v iera la manera de llegar 
una intel igencia con Rusia. Austr ia 
aceptó la indicación y propuso las bases 
de intel igencia; pero Rusia no aceptó, 
porque ya había recibido ofrecimientot 
de aux i l io de Ing la ter ra . 
Sobre la invasión de Bélgica, que, se 
gún sir Grey, fué la causa que obligó a 
Ing la te r ra a intervenir , d i jo el canci l lei 
que Alemania ofreció a Ing la ter ra respe 
tar la integr idad del ter r i to r io belga, 
cambio de su neutra l idad. A esto contestr 
el Gobierno br i tánico que quería tener lot 
brazos l ibres para obrar. 
Terminó eu discurso el canci l ler pre 
guntando: ¿Quién ha querido la guerra 
Ing la te r ra o nosotros? 
E l Centro de In formación Comercial del 
minister io de Estado está preparando una 
nueva edición, lo más campleta posible, 
del ««Catálogo de Exportadores Españo-
les», por estimar éstos los momentos más 
oportunas para el desarrollo de nuestro 
comercio de exportaoión. A este efecto i n -
vita a todos los fabricantes, industriales, 
comerciantes y productores españoles que 
en mayor o menor escala se dediquen 
al negocio de exportación, para que solici-
ten de didha dependencia los dmpresos 
que, debidamente cumplimentados, han 
de remit i r a aquellas oficinas para figu-
rar en el nuevo catálogo, debiendo adver-
t i r que la inserción del nombre o razón 
social y direcoión será completamente 
gratu i ta . 
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Lea cuarta plana Academia Ateneo. 
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la lanía ceeiral de la lipa maiíllina 
La Junta central de la L iga mar í t ima 
ha acordado procurar que obtenga éxito 
el proyecto de ley orgámica m i m a r pre-
entado a las Cortes, m u y especialmente 
en sus bases séptima y octava, para que 
el país cuente con los elementos mi l i tares 
necesarios a su defensa por t ie r ra y por 
mar, y que se desarrollen todas las indus-
tr ias productivas de mater ial de guerra. 
In fo rmar ante la Comisión del Congre-
so encargada de dictamdnr sobre los pro-
yectos de ley otorgando protección a la 
creación de ' i ndu t r i as nuevas y ampl ia 
ción de las existentes, y creación de u n 
Banco Español de Comercio exterior (soli 
citando la necesaria ampliación de plazo 
para ello), en el sentido de dar la mayor 
eficacia a dichos proyectos. 
Concurr i r a la información abierta pol-
la Dirección de Comercúo, sobre autoriza-
ción a buques extranjeros para que hagan 
el cabotaje nacional, manifestando su opi-
nión contrar ia a dicha concesión. 
S i ' • n n d a r las gestiones de la Asociación 
i e Construocdones navales, a fin de que se 
consignen en los presupuestos Jas canti-
dades necesarias para el abono de,las pr i -
mas a la construcción, que otorga la ley 
de 14 de ju l io de 1909, y que ee estimari 
imprescindibles e insustituibles por otra 
protección cualquiera en las actuales cir-
cunstancias, si bien pueden ser suscepti 
bles de otra protección complementaria 
para determinada clase de buques; todo 
ello con el fin de lagnír el aumento más 
rápido posible de la Mar ina mercante na-
ñonal. 
Adoptó la Liga mar í t ima , también, va 
rijes a^uerdosi encaminados a /asegurar 
las consignaciones necesarias en los pre-
upuestos para el buen funcionamiento de 
ios Inst i tutos náut icos; a dar faci l idades 
para el abastecimiento de carbón a los bu-
ques pesqueros, la creación de. Pósitos pa-
ra-ptveadores y otras medidas que tien-
len a la solución más favorable posible 
de distintos problemas marí t imos de ac-
tual idad, surgidos de las presentes rtir 
•nnstancias. 
ñ las señoras. 
La Gran Peletería Francesa de Madr id , 
Carmen, 4, pone en conocimiento de su 
distánguida clientela de Santander y del 
público en general que, durante los días 
del 10 a l 15, en el Hotel Francisca Gómez, 
su viajante tendrá expuesta una var iada 
colección de pieles y abrigos para la pre-
sente esta alón. , 
laliGralorie X 2 luis lapada, " 2 2 . - -
NUEVO 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
•ÍS una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte^ 
^ridad y puede defenderse de todoe loa 
oroceeoe patológicoB intraorgánico». ya 
naciendo loe tejidoi refractarlos, ya mo-
lificando La «augre ¿u la oval ee >-*.JK* 
^ ro i -M id * «.-atal'HbrrleftAlATB.Ao 
P I P E R A C I N A DR. CRAU Cura ar-
.ritismo, reúma, gota, mal de piedra. E ' 
nejor dicehreote del ácUla rtrim 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoquea TREVIJANO 
BODEGAS GALLEGAS 




Santiago 1909, Valencia 1910 




Para Lisboa y Nueva York 
i dm i t i r á carga en Santander haata el 19 
} el 20 de noviembre, el vapor rápido 
G r O G r S J O 
Para má« detalles d i r ig i rse a loe agen-
tee: MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA, 
oaseo de Pereda. 27.—SANTANDER. 
Representante: don Santiago Maza, 
giemundo Moret, 2, Santander. 
Rppreeentante en Ramalae: don Pedro 
lOoya. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, Wad-Ri» , 3, 3.° 
Excepto domimroa j día* f«st1vn» 
Julio Cort iguera. 
PARTOS 
Enfermedadee de loe niñee y de la mujer. 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 9 • 
Teléfcna aúnsr * SM. 
Franc isco Setién. 
Especialista en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidoe. 
oneulta de nueve a una y de dos a »eí» 
B L A N t A . NUMERO «3. 1.* 
E l O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviolo a la carta y por tublertc» 
H A B I T A C I O N E S 
• 
EX, RUE:BL,0 CANTABRO 
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J" a. "b cf> n . A R O M A S D E T I E R R U C A CT S L "b c o n 
Oolonia.^ O o 1 o n i 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de eeU 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesúe, en el Ce 
rro de ios Angeles: 
Pesetas 
Suma anter ior 2.585,60 
Doña Concepción Oreña 0,05 
Doña Carmen Fernández 0,05 
Doña Joaquina Ruiz 0,05 
Doña Mar ía Fernández 0,05 
Doña Em i l i a Ruiz : 0,05 
Doña Mar ía Luisa Alonso 0,05 
Doña Rosa Lera 0,05 
Doña Mati lde Neira 0,05 
Doña Mar ía Sarabia 0,05 
Doña Josefa Sáiz i 0,05 
Doña Mar ía Jesús Sáiz 0,05 
Doña Consuelo Andrés 0,05 
Doña Vicenta Pérez 0,05 
Doña Mar ía Soto 0,05 
Doña Josefa Rezanil la 0,05 
Doña Secundina Ruiz 0,05 
Doña i ' a lm i ra Fernández 0^05 
Doña Reparada Fernández 0,05 
Doña Redención Fernández 0,05 
Doña P i la r L imor t i 0,05 
Doña Angeles Sánchez 0,05 
Doña Agust ina Sanjuán 0,05 
Doña P i la r Blanco 0,05 
Doña Rosa González 0,05 
Doña Vic tor ia Pérez 0,05 
Doña Angeles González 0,03 
Doña Josefa Fernández 0,05 
Doña Emgracia Bernal 0,05 
Doña Sara González 0,05 
Doña Josefa Mosquera 0,05 
Doña P i la r Soto 0,05 
Doña Carmen Lera 0,05 
Doña Jacinta Pérez 0.05 
Doña María Llanos 0,05 
Doña Dolores Santiago 0,05 
Doña Leónides Horna 0,05 
Don Tomás Pardo • 0,05 
Don Gumersindo Oceja 0,05 
Doña Lorenza Maza 0,05 
Doña Candelaria P a r i ó 0,05 
Doña Mercedes Pardo 0,05 
Doña Mati lde Oceja 0,05 
Doña Lorenza Oceja 0,05 
Don Miguel Pardo 0^05 
Don Emi l io Pardo 0^05 
Don Francisco Oceja (£(g 
Doña Nicolasa Panto 0,05 
Don Gonzalo Pardo o,5(; 
Doña Felisa González 0,05 
Doña Obdulia Hevia 0,05 
Doña Mar ía A lver i 0,05 
Doña Marcel ina Hevia 0^05 
Doña Fraj icisca Padi l la 0.05 
Doña Li í isa San Sebastián 0^05 
Doña Luisa Pérez 0,05 
Doña Mar ía Fernández •.. 0,05 
Doña Concba Ibáñez... 0^05 
Doña Josefa Expósito 0,05 
Doña Carmen Diego o!o5 
DOfta Teresa Marcos 
Doña Gloria Marcos oi()5 
Dpfla Josefa Ostalaza : o',05 
Doña Teresa Becerro 0,05 
Doña Mar ía Ostalaza o'05 
Doña Hi la r ia Rui^óniez í¡ o[05 
Daña Aleja Ruigómez 0,05 
Doña Rosario Ríoseco : 0,05 
Doña Mnría Gurr ia 0^05 
Doña Carmen Diego 0,05 
P i f i a María Luisa Aionso < 0,'o5 
Doña Emi l ia Parbero _ 0,05 
Doüa Elv i ra Martínez o!o5 
Doña Luisa Rodríguez ' QíOS 
Doña Teresa Polanco 0,05 
Doña Isabel Serrano 0^05 
Doña Manuela Gonz..ález 0,05 
Doña Pepita Ruiz 0,05 
Doña Concha Gómez 0,05 
Doña Antonia García 0^05 
"Doña Nieves Martínez.;.... 0,05 
Doña Concha Gurr ia 0,05 
Doña Lupe Lera 0,05 
Doña Mi lagros Lera 0,05 
Doña Encernación Cabrera 0,05 
Doña Soledad Padi l la 0,05 
Doña Juana Alonso 0,05 
Doña" E lv i ra Fernández 0,05 
Doña Blanca Moreno 0.05 
Doña Angela Cabrera " 0,05 
Doña Mar ía García 0,05 
Doña Consuelo Ríos 0,05 
Doña P i la r Fernández 0,05 
Doña Victor ia García 0,05 
Doña Mar ía Ruiz 0,05 
DolW María González 0,05 
Doña Esperanza Ovins 0,05 
Doña Angeles Mamamuel 0,05 
Doña Rosario Alveriz 0,05 
Doña Dolores Andrés 0,05 
Doña Irene Martínez 0,05 
Doña Ramona Ruiz. ; 0,05 
Doña Josefina Ruiz 0,05 
Doña Vic tor ina García 0,05 
Doña Dolores Pérez 0,05 
Doña Isabel Ruiz 0,05 
Doña Em i l i a Ibáñez 0,05 
Peseta} 
Suma anter ior 2.590,90 
Doña Luisa L i m o r i i 0,05 
Doña TrLnidad García 0,05 
Doña Gertrudis Ostalaza 0,05 
Doña Victor ia García 0,05 
Doña Elisa Ruiz 0,05 
Doña An i ta Cuevas 0,05 
Doña Ani ta Ruiz 0,05 
Doña Claudia Ruiz 0,05 
Doña Esperanza Blanco 0,05 
Doña Catalina Peña 0,05 
Doña Encarnación Salas 0,05 
Doña Nicasia Fernández 0,05 
Doña Carmen Fernández 0,05 
Doña Carmen F. Trucha 0,05 
Doña Concba Trueba 0,05 
Duna Carmen Diego 0,05 
Doña Francisca ( larcía 0,05 
Doña María. Magdalena s 0,05 
Doña María Palacios 0,05 
Doña Mar ina San Juan.* 0,05 
Doña Pepita San Juan 0,05 
Doña Carmen Expósito 0,05 
Doña Concha Rodríguez 0,05 
Doña Nieves Alonso 0,05 
Doña Anton ia Arce 0,05 
Doña María Luisa González..: 0,05 
Doña Manuela González 0,05 
Doña Manuela Diez 0,05 
Doña Pepi ta Soto 0,05 
Doña Valent ina Escona 0,05 
Doña Lyd ia Cortés 0,05 
Doña Mar ía Gómez -0,05 
Doña Mar ía Meñaco f. 0,05 
Doña Avel inda García 0,05 
Doña Auro ra Lago 0,05 
Doña Manuela Alonso 0,05 
Doña Fidela Rivas 0,05 
Doña Nicolasa Rivas ' 0,05 
Doña Paz Gutiérrez 0,05 
Tota l 2.592,85 
Cont inúa abierta la suscripción. Cuota 
n í n i m a , cinco céntimos; máx ima, una pe-
seta. 
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Para mañana. 
' La Jun ta .d i i ec l i va del "Racing», nnh-
.ÍI persistencia de! mal tiempo, ha teni-
Jo e! buen acuerdo de no traer equápo io 
.asiero para mañana. 
E i del toijo (plausible ésta determina-
ción de la referida Junta, y buen seguro 
que se lo agradece la afición santanderi 
na, pues pocas serían las personas que, 
con el tiempo reinante, tuvieran oí humoi 
de trasladarse imañana a los Campos de 
Sport. . 
Sin P i n h a i g . ! de e§to^ para que los afi 
cionados Cfáe no puedan dominar el «vér-
tigo fuibolí^tiico» no queden sin part ido, 
ha organizado un encuentro, que promete 
ser in t f ivsanle, entre los equipos primero 
y i v s i ' i ' v . i de dicha Sociedaa. ^ 
Se dice que h a y «apuestas» cruzadas so-
bre el resultado de éste par t ido y que lo* 
«reservas» 'van a la.hr.-ha confiados en 
que la derrota no será la que a lgún ele-
mento, muy allegado .al «Racing», ha pro-
nos! icado. 
Éii el número de mañana daré a cono 
eer a mis lectores (la- composioión de los 
dos «onces» racinguistas. 
Antes que este partido se celebrará un 
encuentpi entro los Clubs infanti les, de 
ósta localidad, «Strong» y «Esperanza». 
S l S T I T l T O . 
Convocatoria. 
Se convoca a las Sociedades «Ca.Qtabria 
Sport», «Club Deportivo» y aStrivens» a 
j u n t a general ext raord inar ia , que se ce-
.lebrará mañana domingo, 12 de noviem 
lo e, a las once de la mañana, en el sa 
lón de la L iga de Contribuyentes, Bece-
do, 9, pr imero. 
Se encarece a todos Jos socios de los 
Clubs citados' la asistencia a este acte, en 
que se tomarán acuerdos importantes.— 
Las Directivas. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
((honrados» habitantes, habia.n cometido 
un robo de plomo en la misma bohardi-
l la el día anter ior , y, al dar el segundo 
golpe, fueron sorprendidos por un veci-
no del cuarto piso de la misma caéa, el 
cual avisó a un guard ia , siendo conduci 
dos a l a prevención y puestos a disposi 
ción del gobernador c iv i l . 
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Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
•Suma y sigue..- 2:590,90 
Por desobediente 
Ayer fué denunciado por el guardia mu-
nicipal de servicio en La calle de Atara-
zanas, un carretero l lamado Saturnino 
Trueba, por c i rcu lar conduciendo un ca 
rro por dicha calle y desobedecer cuan-
do el guard ia le di jo que no podía pasar, 
promoviendo un escándalo y blasfemando 
del Santo nombre de Dios. 
E n el garlito, 
A las ocbo de la mañana de ayer fue-
ron sorprendidos en el momento en que 
intentaban apoderarsc de varios objetos 
que l iabía en una de las bohardi l las de la 
(•asa número 7 de la calle de Daoíz y Ve 
üaráe, Fernando Fresno y otro conocido 
con el apodo del «Escoba». 
Estos dos «respetables» convecinos y 
Fondos públicos. 
4- por 100 inter ior, serie A, a 76 por 100. 
Idem, serie C, a 7(3 por 100. 




. Crédito de la bWióh Miuera, a 300, 295 
296, 300 y 305 pesetas. 
Ferrocarr i l de la Robla, a 440, 450, 453 
y 460 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 1.830. 1.835, 
1.830 y Í.820 pesetas. 
Idem ídem, a 1.830 pesetae. a fin del co 
rriente. 
Idem ídem, a 1.850, L845 y 1.840 pese 
'as, a fin de diciembre. 
- Mar í t ima del Nervión, a 1.770 pesetas. 
Idem idenjj a J.77(i y 1/765 pesetas, a fin 
del corriente. 
" I d e m ídem, a 1.765pesetas, a fin | r l có-
rriente, a voluntad. 
Idem ídem, a 1.800 pesetas, a Cm de di 
ciembre. 
•Marít ima Unión, a 1.405 pesetas, preco 
dente. 
Idem ídem, a 1.400, 1.405 y 1.4(;0 pese 
tas, del día. 
Idem ídem. ÍI 1.115 pesetas, a fin del co 
rriente. 
Idem ídem, a 1.430 pesetas, a fin de di 
ciembre. 
Naviera Vascongada, a 725, 730 y 725 
pesetas. 
Idem ídem, a 755 pesetas, a fin de d i 
ciembre, precedente. 
Idem ídem, a 730 pesetas, a fin "leí co 
rrientG. 
Naviera Racbi. a 1.685 pesetas, prece-
dente. 
Naviera Olazarr i , a 1.390 pesetas, a fin 
de diciembre. 
Idem ídem, a 1.450 pesetas, a fin de di 
ciembre, con p r ima de cien pesetas. 
Cantábrica-de Navegación, a 855 v 860 
pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 785 
pesetas, precedente. 
Idem ídem, a 790 pesetas, del día. 
Idem ídem, a 800 pesetas, a Fin del co-
rriente. 
Idem ídem, a 820 pesetas, a fin de di-
ciembre. 
Argentí fera de Córdoba, a 125. 120 y 
125 pesetas. 
Huilleras del Saben» v anexas, n 870 v 
890 pesetas. 
Idem ídem, a 870 pesetas, a fin de 4\ 
•iemhre. 
'Minas de Cala, a 352 pesetas. 
Compañía Eléctrica de Madr id , serie A, 
a 74 por 100. 
Sociedad General de Industr ia y Co-
mercio, serie A, a 120,50 por 100. 
Idem ídem, serie R, a 1.205, 1.210 y 
1.220 por 100. 
Duro-Felguera, a 154 pesetas, prece-
dente. 
Idem ídem, a 156, 155,50 y 156,50 pese-
tas, del día. 
Idem ídem, a 160 pesetas, a fin de di-
e iemhre. 
Idem ídem, a 167 pesetas, a fin del co-
rriente. 
Un ión Española de Explosivos, a 218 
pesetas. 
ORDIGA CIONES 
Ferrocarr i l de La Robla, a 80 por 100 
Idem de Tudela a Rilbao, serie prtime 
ra, a 102 por 100. 
Idem del Norte de España, serie pr ime 
ta, a 65,30 por 100. 
Idem del Norte de España, emisión 
de 1913, a 89,80 por 100. 
Sociedad Hidroeléctrica General, a 101 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglatenfa : Londres cheque, a 23,67; 
l ibras 9.003. 
Colegio de corredores de comercio d« San 
tander. 
Acciones Raneo de iSantainder, Sin libe-
rar, a 262,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Compañía Santander ina de Na 
vegación, 10 acciones, a 1.275 pesetas ac 
ción, precedente. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé 
dula, a 54 por 100; pesetas 15.000. 
Idem ferrocarr i l Cantábrico, ordina-
rias, series A y C, a 66,50 por 100; pesetas 
5000, precedente. 
I n t e r i o r 4 por 100, a 75 y 76,60 por 100; 
pesetas SO.OOO. 
Cédulas Raneo Hipotecario, 4 por 100, a 
05,05 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones fer rocarr i l de Astur ias, 
¡álioia y León, pr imera hipoteca, a 66.50 
ñor 100; pesetas 15.000. 
Bonos Constructora Naval, 6 por 100, a 
105,50 por 100; pesetas 15.000. 
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L a sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión extraer 
dinar ia qiie celebrará, a las cuatro de la 
tarde, nuestra Corporación mun ic ipa l : 
Conclusinnes a discut i r en la Asamblea 
le alcaldes, que por in ic iat iva del de La 
'.i«niña. lia de celebrarse en Madr id . 
Hacienda.—Inst i tuto obrero de Puerto 
Rico, so subvencione con 300 pesetas el 
proyecto de monumento a Castelar. 
Policía.—Don Ale jandro Maté se le re 
conozca e! derecho a cobrar acumulados 
loe dos sueldos de veedor e inspector 'de 
i ' ' • i inria. Don Ernesto Hervás se «desesti 
me su petición para que no se autor iza-
&en puestos de venta de carnes en las in-
mediaciones del mercadi l lo de Mi randa. 
I!i m l ieencia.—Construir un Asilo dor 
mi tpnb en un terreno de Calzadas Altas 
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V i c i a r e l i s r i o ^ a . 
«María Gertrudis», en Rilbao. 
((María Clotilde», en Foz. 
«María del Carmen», en Avilés; 
(((¡arcía número 2». en Gi jón. 
«García número 3», en Santander. 
•«Francisco García», en. La Coruña. 
«Antonia García», en Avilési 
((Rita García», en Rilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en viaje a Rarcelona. 
((Adolfo», en viaje' a Rarcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en viaje a Inglate 
rra. 
Partes recibidos en la Comandancia dt 
Marina. 
De Madr id .—Aún debe persist ir el yieú 
to de b región del O. en Cataluña, Va 
lene;a y Baleares. 
Semáforo. 
N.O. bonancible, marejada del mismo, 
cubierto. 
Mareas. 
r ieamares: A las 3,58 m. y 4,16 t. 
Bajamares: A las 10,15 m. y 10,33 n. 
De una suscripción. 
Con fecha de ayer hemos enviado pese-
tas 912,10, recaudadas po r suscripción 
abier ta en este periódico a favor de los 
perjudicados en la explosión de la calde-
ra del vapor de pesca «Ruenaventura», 
ocurrida, hace a lgún tiempo en Puer to 
chico. 
Dicha cantidad ba sido remit ida al se-
ñor alcalde de Rermeo, para que éste la 
haga l legar a manos de los propieiaríoe 
del citado vapor, don Bautista U r i ba r r i 
y don Victor io ür iondo. 
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Adoración Nocturna. 
Esta nóehe velarán a Jesucristo Sacra 
meníado. en la Sania Iglesia Catedral, 
tps m inos segundo y tercero de esta sec-
••¡.ni, S ' i u José y Nuestra Señora del Car 
trien. 
La vigi l ia y misa que en ella se celebre 
-eran ,ipi lcadas en sufragio del alma de 
don José Díaz, socio act ivo que fué del 
turno tercero, i 
Sección mar í t ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Nájera», de Gi jón, 
con carbón. 
«Josefa», de Gi jón, con carbón. 
((Cabo Blanco», de Bilbao, con ca iga 
general. 
((María», de Oi jón , con carbón. 
Buques entrados.—«Cabo San Vicente», 
para Bi lbao, con carga general. 
«Peña Sagra», para Bayona, con mi 
neral. 
«Josefa», para Gi jón, en lastre. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S B E E S T / 
MATRICULA 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se 
vil la. * 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Batee 
lona. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr. 
Compañía Santanderina. 
«Peña Angustina», en Cardiff. 
«Peña Cabarga», en Cardiff . 
«Peña Rocías», en viaje a Ardrossan. 
«Peña Sagra», en viaje a Rayona. 
Vapores de Francisco García. 
"María Magdalena», en Santander. 
" M a i n Mercedes», en Requejada. 
«M u ía Cruz», en Gijón. 
Por las subsistencias.—Eu reunión ce 
lebrada el miércoles por todas las Juntas 
directivas que componen esta Federación, 
se acordó, por unan imidad, de acuerdo 
con la campaña ce la Unión General de 
Trabajadores y Confederación del Traba 
jo, celebrar el" próx imo domingo, 1^ de] 
corriente, a las once de la mañana, umi 
manifestación, que pa r t i rá de la Alamed?. 
Pr imera, dirigiéndose a l Gobierno c iv i l . 
La Federación local invita al pueblo, 
especialmente a la clase t rabajadora, a 
que acuda a dicha manifestación.—Pm 
el Comité, E l secretario. 
lo prestigioso de los li.teratoe ,- ^ 
ue en él han colaborado. En L • Í8̂  
Vilidad de hacer un sumario Llm1I)ris¡ 
iel texto del número, daremos t 
as firmas de los colaboradores- p f ^ 'o 
'amacois, Federico García S W v - 1 1 ^ 
eíio MatiUa, José Montero ' W 
)añ()l, Andrenio, Alejandro Miqu i^ t ! Es 
¡o Pérez Olivares, Ramiro de \'i 
^eopoldo López de Saá, El d"teoti Zlu> 
:íoff, Amadeo de Castro, Fernán?6* !^ 
es, José Francés, Juan Gómez Rfn0 
Manuel. Soriano, Tovar, Folehi ñ o 1 e6' 
Dchoa, Dadd y otros ' " ' ' ^ rm, 
En este número figuran ocho bella • 
?inas impresas en toton^Ugi^bari' Pa-
seguramente han de agradar T W K ^ 
'.os lectores. 'nf| a 
« K Ar 1̂  rv | > |,: 
carr i to de mano. Informes, Peña H 
sa, 5, bajo. erbo-
Observatorio meteorológico del Inatltuto 
Dia 10 de noviembre de 19ifi 







Rarómetro a O0 772,7 
Temperatura al sol. . . . 12,8 
'dem a la sombra . . . . ' 28 
Humedad relativa . . . . 69 
Dirección del viento . . . N.O. 
Puerza del viento Calma. 
"stado del cielo Gubierto'Cuií°M 
•stado del mar Md.H | í. * 
Temperatura máxima al sol. 13 2 
Idem ídem a la sombra 13 2 
Idem mínima, 9 2. 
Kilómetros recorridos por ei viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hora* le hoy, 257. as 
Lluvia en milímetros, en el mismo tienj. 
>p, 2,1 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,3, 
DI 
P E D R O A. S A N MARTIf* 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepehas.—Servici-
amerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Matadero.—Bosna-Tieo de ayer: R 
mayores, 23; menores, 22; ki logramos, 
4.943: 
Cerdos. 7; k i logramos, 593. 
Corderos, 65; k i logramos, 379. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, i\uo 
con sabor sin igua l , como lo tiene acre 
dita íd, elabora, la Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Exploradores.—Ma$laiia domingo, a las 
nueve de la mañana, se presentarán en 
el Club de la Exposición, con uni forme y 
equipo. Iodos los que forman las tropas de 
r i y 2 es una medicación científica v 
L L A» práctica, que cura rápidamente la 
avariosls. 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra los estreñimientos 
rebeldes. 
«Nuevo Mundo».—La popula-rísima pe 
:sta madr i leña de este t í tu lo , ha publica 
J esta semana un número verdadera 
vente interesante, tanto por lo vario y 
meno del texto e i lustraciones, como por 
Cruz Roja.—El domingo 12, a las diez 
de la mañana, se presentarán en el par 
que de la Ambulanc ia, calle de Calderón, 
17, todos los ind iv iduos de la misma, pa-
ra la revivía mensual de comisario.—El 
jefe. 
AVISO AL PÚBLICO 
El ant iguo y acreditado turroneró 
Francisco Monerris e hijo, 
f íente a la iglesia de San Francieco, ha 
trasladado la turronería a la Plaza Vie-
ja, números 1 y 3, tienda. 
OJO Y NO CONFUNDIRSE 
CONVOCATORIA 
Sociedad de Hojalateros.—Se convoca a 
los compañeros que integran esta Socie-
dad para mañana, doniingo, a las once 
de la mañana, en la Alameda primera, 
para tomar parte en la manifesteión que 
- • Celebrará sobre la campaña de la rnión 
General de Trabajadores y la ilonfedera 
ción del Trabajo. 
Se suplica asista el mayor número p-y 
sible.—La Direct iva. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compai 
reta y zarzuela d i r ig ida por Miguel I-a-
mas. 
Funciones para hoy: j 
A las seis de la tarde (sencilla).—«El 
contrabando». 
A las siete y cuarto de la tarde, (senci-
lla).—«Los cadete« de la Reina». 
A las diez de la noebe ídoble).—"La ge-
nerala». 
SALA NARBON Secciones desde las 
seis en punto de la tarde. 
Estreno de ila emocionante película dra-
mát ica, en cinco partes, «Nelly, a la bai-
la r ina de la Taberna Negra». 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetae; 
butaca, 0,40. 
El día 15 del corriente empezará la se 
Fíe de «Aventuras del caballero Kerigan», 
en nueve episodios, que se proyectaran en 
i-inco días. . 
Para esia serie se abre un abono a pal-
cos a los precios corrientes. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
le las seis y media de l a ¡tarde. 
«Luisi ta y" el ángel». 
E n t r a d a / l O céntimos. 
ALGODON HORLdND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasafes 
Precio de la cajitas 0,7^^ pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AI por mayor: Pérez del Molino y Compañía.—Santander. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la f ierra y Juan de Herrera 
CONFECCION E S M E R A D I S I M A . - L U T O S EN OCHO HORAS 
"El Pueblo Cántabro" 
en e| estanco del Boulevard 
e 
e 
A H I S P A N O - S U I Z A l 




© «O Et* X** (Allonwo XIII). T > i m * y m o i m válvula»- J 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde ss remiten folletos á quien los pida. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io, de ocho a una , y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviso!»: Vela? 
ro, TM. 1 , ' -Te léfono m 
El mejor vrno para personas de gusto 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Arohe del Valle 
Í I i 4.i><>w 
Bragueros, fajas hipogástricae, apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas art i f ic ia les y sus re 
paraciones. TaUer de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu 
los de cirugía, fotografía, de Eibar, gra 
rnófonos y discos Odeón, fonot ip ia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
f e sirven con precisión las notas de 
los señores oculistas. 
CALZADOS DE MODA 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7. Teléfono 717. 
: R O M A : 
Engenlo Gutiérrez DÜDI. t* 
S A N T A N D K R 
ICO I 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a ̂  
oarta y por cubiertos. Servicio especi^ 
para banquetes, bodas y lunche. Prec 
moderados. Habitaciones. _ 
COLOCACION, <io ni: pi; l ' ' ; ! , ' !l1.1,, 
Medicina v Cirugía. Dir igirse, a n j ^ 
cómeme, a don Ursicino Sainz 
lie'ntes. Valderredible. 
CLAUDIO GÓMEZ 
PALACIO D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
íMtMMM̂^ E L PUEBLO CANTABRO 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes). 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
Iflinenso surtido en piete de gran novedad, géneros de 
invierno a precios extraordinariamente baratos. 
Máquinas de coser y miraguano 
para señora y cabalero y demás artículos de 
de todos estilos a precios increíbles. 
PRECIO FIJO MARCADO 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Irasallántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
LIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TAI 
19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
de 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de Impuestos y 2.50 de gastos de desembarque, 
a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarri l . 285 PESETAS, 13,50 ( 
impuestos y íí.óO de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Tambicn admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
1S/L. "Villa-verele 
atinúnendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ántlca de 
A6K8CIA 08 POMPAS F0HEBRES j V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE B 
flnqel Blanco F'"'"05' Izquierdo y Compañía. 
Calíe de Velasco, 4 
Cosa de los «Jardines 
Esta Agencia acredi tada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de ,1a capital . Gran surt ido en arcas, sarcófagos in -
corruptibles, así cofno el servicio más modesto. Surt ido en coronas, hábitos, cruces. 
Cama imper ia l o capi l la ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
i M h a furgin autemévll 4t HP. para lea «crvltia» á» tícntra y fuera de ia 
prev laeM. 
"Vapores correos españoles 
liiM l i o M i l desde el ierle de hm al M y Ríe de la Plaü 
Él día 14 fie noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el preció de la tercera. DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para rn.is informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGfcL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA C O Í P M Í A TRASATLÁNTICA" 
LINEA DE BUENOS AIRES 
- Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bunios Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YO f lK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día * 1 , de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el :'.0 de cada mes. 
LINEA DE CL'BA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santandi ;•. 
LINEA DE VENEZ £LA-GOLOMBI A 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón,v Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fochas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Cob-mbo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca.Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal 
l̂ as, Sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
uacultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ae regreso desde Buenos Aires para Mon-.-video. Santos. Río Janeiro, Canarias, 
usbna, Vigo, Coruña. Gijón, Santander yiülbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajerps, a 
qinenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
en su ililatado servicio Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a«GEL BLANCO 
En la p r imera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santander el mo 
derno y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admit iendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo', teniendo camarotes de fami l ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y cómodas 
para el pasajero. ' j 
Para ftolicitar cabida e informes, di r ig i rse a l agente general en el Norte 
PON FRANCISCO GARCIA 
Pasto de Pereda, número U.-Teléfono 335.—SANTANDER 
Esp 
sa -
•Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cla de anís. Sust tuye con gran ven 
taia el bicarbonato en todos sus u^os 
—Caja 0.7)0 pesetas. 
• So u c i o n I 
Consumido por las Compañías de fetrcarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Viga, de Salamanca a la frontera portugue-
sa, y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
renales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación na-
•ionales y extranjeras. Declarados simi lares a l Cardif f por el Almirantazgo por-
ugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas.—Aglomerados.—-Cok para usos ras 
v.lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Soc iedad Huliera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, 
Vlfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Ra-
'ael Tora l . 
Para otros Informes y precios dir ig i rse a las oficina» de la 
t O A I S R A B H U L L E R A I t P * A O L A . ~ B 4 R 8 E L f t W A 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a Sa Habana y New York 
En la. p r imera quinceim del mes de dreit-mbre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y carga para HABANA Y N E W YORK. 
Para más informes dir ig i rse a sus oonsignatarioe en Santander: SEÑORES 
HK'OS B E A N G E L P E R E Z ¥ COMPAÑIA, MueNe, m t m . 39 —Teiáfone num. 88 
i ! 
V A J E A N E W - Y O R K 
ÉÍ día 17 ée noviembre M l d r á de Santander, en viaje a N e w Y o r k , el vapor 
admit iendo carga solamente para dicho puerto. 
Para fletes v úiéttiáé informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, se 
ñores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
C nicos. bronquit is y debilidad gene-
ra ral .—Precio: 2,50 peseta». 
-a 
e 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacia s de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. | 
LA SOLIDEZ FELIX R ^ g S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
ES s t r e fl i m. i @ n. t o -
No se puede desatender esta indisposic ión 's in exponerse a jaquecas, a l m o n a 
ñas, vahídos, nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes d* 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R L 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la, ^ e g ú n lo tiene de 
mostrado en los 25 años de éxito creciente, regular izan do perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vie/.tre. No reconocen r i va l en su benignidac 
y eficacia Pídanse prospectas al a u l o i , M RINCON, farmacia , B ILBAO. 
Se v«nd« «n Sant(i.ml*r tm U draín ipn» PEREZ DFL H O Ú N D Y COMPANT' 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O . PARA SEÑORA? 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
anca, número O.—Santander 
res die 
B ^ Ü 33 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
«KXPAeHO: AMOS D E E S 8 A L A N T K . f —TeWfc Í31.—PABRifiA: S E R V A N T E S , f l 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
oara llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid "a las 8.45. para llegar 
i Santander a las 20, 14. 
Éstos trenes saldrán de Santander los lu 
fies, miércoles y viernes y de Madrid los 
-nartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
nara llegar a Madrid a las s.iO. 
Sattdá de Madrid a las 17.30, para llegar 
i Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para Degar 
H Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander a 
¡as 12,10. para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
S,15. 14,5 y 16,45. para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038. respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16.50. para llegar a las 11.35, 17.45 
y 20. 40. respectivamente. 
De Gibaja j.ara Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27. 11.15, 
14.20 y 18. 20. para llegar a Ontaneda a las 
10.33. 13.14, 16,18 y 20, 20. respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25. 14.26 y 18.25. para llegar a Santander, 
a las 9.15, 13,11, 16.13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
SaMdas de Santander para Liérganes, a 
las K;J5 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las-10,1, 13,16, 16.1. 
17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo). 8.20. 11,20, 14 (correo). 
16.45 y 18.20. para llegar a las 8.36, 9,30. 
12.25. 15,3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11.15. 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
,7.40. 12.58 y 17.26 (cojsreoj.. para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
Últlpaos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11.8. 16.13 y 20.46. Los dos 
úliirnos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45. 14.50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15 28 y 
18,48. 
S AN TAN DE R-TOR RELAY EGA 
' Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11.50. para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
I^nz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias "con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica _que las velas, a 
tres pesetas, 
i Lámparas Kranz paria luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoínetaoitaolnola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
I Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
VEflTfl EN TOCWJ PARTES 
DE 











¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Academia Ateneo-Mercantil 
Carreras especiales, obrferoe, dependien-
tes de comercio, fábricas o talleres, etc 
Enseñanza racional, sin libros. Ataraza-
nas, 9, 3.° 
HONORARIOS: desde 0,75 pesetas semana 
